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.Aya buat sayater aru'
Pesakit strok berkerusi roda hadiri majlis konvokesyen~nakdi UPM
TERHARU ...Manisah (kiri) meraikan kejayaannya
























































































Muda Sains (Sains Biope-
rubatan)itu, seorangdari-
pada791graduanmenerima
ijazah dan diploma ma-
sing-masingpada Istiadat
KonvokesyenUniversitiPu-
tra Malaysia(UPM) ke-32,
sesikeempat,semalam.
Majlis konvokesyen itu
membukatirainyakelmarin
menyaksikan7,846meneri-
ma ijazah,termasukijazah
